

























A  、 B 、 C 、 D 等四鵲男生的太太分別提­






l. B 與 G 特揮間麓 ， B6住在 a 的左手邊;


















B  、 a 、 C 等三人的座 f立已經可以確定:
1.憩 Jl， a 
B /'T-\男與/'T'\B
卡一一旁卜…寸女 男←一沫←一→ 5得
玄 c 女女科學教育耳子才 華詞。織 中黎民濁九十年六耳
如果是倩影 1 '女生只剩下 b 與 d的座位還沒
確定，阻止七可能的傳形有爾種:
刊的 B 詩 寫 I(的 B 月 g 男
a  ←→持一斗 d a ←一一掰一斗 b
b 、---..J...，./ c  d 、叫♂/c
獎 學可
如果是講形 1 (a)  ，棍據僚 f牛[坪 ， ai品為
女主人，但此情形中，還未確定的 A 與 D
B 或 b 旁 j孽，高燒得 G
中唯一-{鷗在右轎邊是冉一對
夫婦的人，因此不可能是情形叭的。
如果是唷形 1 (b)  ，根據f條件{抖，女主人
已較為 b 或 d ö 如果 b 是女主人，貝Ij C
b 的右手邊， {蹉跎時 A 不管是坐在剩下的稿倡
位于中的哪個位于都將使得 b
左右一兩邊是問一對夫婦的人，自說
b  0 如果 d 是女三E人，貝UA 必
定主任在 d的右手聾，此時 C品讀坐在 8的左手
盪 D 坐在 C 的左手邊以 j鎮定條件[呵，在此
帶形下 ， Ct是條件[4]所說讚英女主人的人。
如果是情形 11' 由於只有女主人的左右
























I. A 嬴隔賄 ， a 
II.A 、 G 、 B 等五人各贏一局
目 A 聽聽局 ， b 贏一局
如果是增形 1 '根蟑傑件 [1] ，第一島的
出賽者一定聽A 和 a' 不管是誰贏了，根捧慷
件 [4] ，將迫使對方無法參加往後的比賽，也
就無法在某局獲勝，思此不可能是悔影 1 0 
如果是倩影立，由於 A 和 a都是某娟的贏
家，國此第一盾的出賽者一定意 B 幸[Jb'  B 
贏得第…間。擺著的第二局出賽者一
B' 晃一人為 A 或 a ' 旦 8 轅掉了第之間 Q
於 b 幸OB先後都還?智能，接著的第主局只剩下
A 與 G 可以出賽，但這與條件[1]抵觸，問此
情形 H 也不可能。
如果是情形盔，第一昂的自
B 和 b 或是 A 和 a 0 如果是 B 和 b 比第…屑，
贏家一定是 b 0 接辛苦的第二局的出賽者高、定
A 和 b 筒，且輩革家一定是 A 0 臨於 B 和 b 先後
都證淘汰，接著的第三屆只剩下 A 興。可以出
賽， {盟，這關樣吽 [1]抵觸，因此第一厲的出賽
36 一一者不可能是 B 和 b 。
如果是情形 E 而且第一昂的出賽辛苦是 A
藉。，贏家一定是 A 0 橫著的第二厲的出賽者
和 B孺且離家一定最 A ö 撥著的第三
A 和 b 話且聽家一定是 b 0 
晦於道是唯一可能的情形，茜此可以雄定由
入中沒輸油的人為 b 0 
請誼之:
甲、乙、肉、了等四倍舉生一起修
門課，這門課的老師打成擴只分A 、 B 、 C 、




2.如果我的成績是 A' 間的成鎮就是 D 0 
乙說:
3.如聽闊的成續是 c ，串的成績就是 D
4閉的成績比γ好。
5.如果乙的成續不是 A ' 用的成鑼鼓
C; 
6.如果我的成觸是 B ' 了的成續鼓不
D  0 
了說:
7.如果內的成績是 A' 我的成牆就是 B 0 
f也們每體人各得到什麼成績?
解答:
血緣件 [1 ][呵，四 f圈人的成績都不認高且
平的成擴誌了好，可知甲的成績弓之會是 Do
如果甲的成績聽 A' 根據報件 [1 ]知乙的
成棋不覺 A ' 再根接鋒件 [5] 知申的成續為









如果闊的成牆是 A' 接據棟件 [7]知丁的
成績為 B' 但這樣一裝警條件 [4] 將無法滿
足，因Itt冉的陸續不會是 A 0 
如果再的成擴建 B' 接據蝶件 [1]知甲的
B' 問Itt甲的成績…定是 c; 但根
捧蝶件 [6]知了的成騙不是 D' 使得條件 [4]無
法講足，題Itt悶的成續不會主是 B 0 
如果丙的成績是 c. 根據權吽 [3]知甲的
成績為 D' 與條件 [4]揖蟬，閻此冉的成續不
會是 C 。




o  X 
由上表月明顯看出，為了滿足鋒件 [4] , 
甲的成績必真 B 酷且了的成纜必為 c ，
可推知乙的成績必為 A. 如下還是情示:
組議:
甲乙 pçj T 
AIX  X  X 
X 
X  X  0 
X  X 
甲、乙、丙、 γ四人的成續分別為 B 、科學教育月刊 第 240 期 中暴民關九十年六月










E  WWE 
ER λ1 P N  E 
莓髓字母各代表什靡冉說伯數字?
解答:
E拉格乘的結果的十位數 N==N+L 可知 L
品定代表數字 o 0 
任{可數與數字 1 相藥的結果一定興未乘
之前相同。串 ALExM 口 WINE 可知 M
是 1 0 情理 'U和 R 也_..~定不是 1 。又由 MxE
的結果的個位為 E 可知 E 的一定不是 1 0 
由觀察得知 : MxE 的結果的錯位為 E 且
RxE的結果的個位亦為 EoE一定不是 2 '馬
M 興 R 其中一個為 1 而另一個鳥的
時 ， MxE 和 RxE 的結果的{障位才會都是 2 ' 
但之語我們日推知 M 和 R 都不能還 1 0  E 也
一定不是 3 '臨其叡本找不出隔館相異的時
拉的數字使得它們贊 3 相乘的結果的個位都
3  0 經的類似的嘗試，我聽不難發覺在所
有的阿拉伯數字中 'E 只可能是數字 5 。
確定 E 是 5 後，臨 E 與 R 、 U 、 M
U 可能的值只有 2 、 4 、 6 ‘ 8
ALExU ==  A05xU ==  WUWO 可知 W 可能的









數孺 W+ W==  2W 是{揖數，商成必定有一個 1
由于位講位對萬位，也就是說 ， R==2W+1
也於告知 E 為主，因成 R 社 5 '  W i1'o 2  '  U i1'o 
辱。考員會相策的結果的干位數，由於 W+U+
W 加上自古位時衷的可能的道位必須大抉 9
(才有這皇位) ，可知 U i1'o  2  '  W i1'o  1 。的於我
們已知 M 最莓，數且 U 是偶數，思此 M
2W + U +  1 的結果的(單位數。
下的兩種情況:
U 與 W 剩
(1) U  6 ,  W 為 3=>M 羊毛 3 '倡議不可能，
因為 W亦為 3 。
(2)  U 為 8 '  W 為 4=>M 為 7 。






x  987 
尋 235
4  840 
5 尋 4 5 
597 1  3  5 
的結果的罷位是 5 或 0 月扭 :M與 R品為奇數
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